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The Middling Sort and Consumption:
Evidence from Probate Inventories in
Seventeenth-Century Bristol
??????? ?
The `Middling Sort' is regarded as a key factor of socio-economic
change in the seventeenth-century urban economy. They were a newly
formed social group based on seventeenth-century urban economy that
a®ected administration in local government, economic activities, and
new-style of consumption.
On the other hand, recent research has revealed the signi¯cance in
the change of consumption in seventeenth- and eighteenth-century urban
economies, and it is thought that changes in demand led to technical
innovation in supply side. In this paper, we examine the relationship
between the middling sort and changes in consumption using probate
inventories in seventeenth-century Bristol.
Masayuki Wada
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